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ABSTRACT: In the liturgical tradition of the Orthodox Church, the great feast of the Epiphany 
has as main theological focus the Baptism of our Lord Jesus Christ in the Jordan River. The 
liturgy of the feast and the hymns of the forefeast and of the afterfeast, starting from the text of 
the Gospel, develop the same theme. The Baptism of the Lord is understood and experienced 
in the Church as a salvific event, that encompasses not only the humankind but also the entire 
creation, and reveals the cosmic dimension of the mystery of salvation. The aim of this study 
is the structural analysis of the ritual of the Great Consecration of the Waters, followed by a 
concise presentation of the theological meanings of the water consecrated at the Epiphany. 
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PRELIMINARII
În tradiția liturgică a Răsăritului Ortodox, sărbătoarea Epifaniei are ca temă prin-
cipală Botezul Domnului la râul Iordan. Liturghia acestei zile – precum și întreaga 
imnografie a înainte- și dupăprăznuirii – dezvoltă această temă, inspirându-se din in-
formațiile pe care ni le oferă Sfânta Evanghelie și decantând din evenimentul istoric 
cele mai înalte sensuri legate de iconomia mântuirii. Evenimentul Botezului Domnului 
este înțeles și trăit în Biserică ca un eveniment mântuitor. Dar această mântuire nu se 
referă numai la om, ci cuprinde întreaga creație. Sărbătoarea Botezului Domnului ne 
descoperă taina mântuirii în dimensiunile ei cosmice. De aceea, celebrarea liturgică a 
Epifaniei culminează cu Sfințirea solemnă a apei – Agheasma Mare.
În studiul de față ne propunem să conturăm o analiză structurală a ritualului 
Sfințirii mari a apelor în tradiția ortodoxă, indicând și principalele momente din is-
toria dezvoltării acestei rânduieli, după care vom încerca să facem câteva incursiuni 
teologice în semnificația apei sfințite la Bobotează și, în cele din urmă, vom aborda 
aplicabilitatea pastorală a acestui ritual.
CELEBRAREA SFINȚIRII APELOR LA BOBOTEAZĂ ÎN TRADIȚIA LITURGICĂ 
ORTODOXĂ 
Potrivit Tipiconului, Sfințirea cea Mare a apelor la praznicul Epifaniei este legată 
de celebrarea Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia din ajunul săr-
bătorii. Cu toate acestea, în practica actuală, în cele mai multe cazuri – îndeosebi în 
viața parohială sau a bisericilor de mir – sfințirea apelor se săvârșește chiar în ziua 
sărbătorii, după Liturghie. Presupunem că acest transfer s-a produs în momentul în 
care a ieșit din uz, la nivel parohial, Liturghia din ajun, întreaga sărbătoare concen-
trându-se pe însăși ziua praznicului.
Însă, potrivit cărților de cult în uz (Minei, Molitfelnic, Tipicon), Sfințirea Mare a 
Apei ar trebui să se săvârșească în Ajunul Bobotezei, după Rugăciunea Amvonului de 
la Liturghia unită cu Vecernia. Mineiul indică sfințirea apei și după slujba Utreniei 
zilei de 6 ianuarie, dar și la sfârșitul Liturghiei praznicului, cu respectarea aceluiași 
ritual. Este posibil ca această rânduială de la sfârșitul Utreniei să își aibă originea în 
tradiția italo-grecească de la Mănăstirea Mântuitorului de la Messina, unde apare în-
tr-un manuscris al Tipiconului, pentru situația în care ajunul praznicului se întâmplă 
sâmbăta sau duminica. Rezumând, în acest caz, rânduiala se desfășoară astfel: După 
Doxologia Mare și după „Sfinte Dumnezeule…”, preotul zice ecfonisul: „Că Tu ești 
sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm…”. Îndată după „Amin” se cântă, pe glasul al 
6-lea, troparele: „Glasul Domnului peste ape strigă…” și celelalte1.
Tipiconul prescrie ca după Rugăciunea amvonului slujitorii să meargă în pridvor 
unde este pregătită sfințita „colimvitră”2, sau la „izvor”3. Se iese prin „ușile împără-
tești”4. Proestosul poartă pe cap cinstita Cruce și merg înaintea lui doi purtători de 
sfeșnice și diaconi cu cădelnițele. Ajungând la locul pregătit, așază cinstita Cruce „pe 
o masă împodobită”5, unde este pregătită apa în „vadră”6, iar în jurul vasului lumâ-
nări aprinse. Preoții și, de asemenea, cei de față au lumânări aprinse în mâini. Aceste 
lumânări indică lumina credinței și a cunoștinței de Dumnezeu Care S-a revelat la 
Botezul Domnului ca Treime. De aceea, praznicul poartă și numele de Sărbătoarea 
Luminilor7. De asemenea, și botezul creștin se numește luminare, deoarece prin bo-
tez omul primește credința cea adevărată și ajunge la cunoștința adevărului mântui-
tor. În vechime Epifania era și o sărbătoare baptismală. 
În timpul ieșirii, cântăreții intonează idiomelele pe glasul al 8-lea8. În acest timp, 
cel mai mare cădește împrejur masa, icoanele și icoana praznicului, care este pusă pe 
analog, pe preoți și toată adunarea, după rânduială, mergând înaintea lui diaconul, cu 
* Lucrare întocmită sub îndrumarea și cu avizul Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu.
** Doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, petrubuta@yahoo.com.
1 Ms. Messinensis Gr. 115, ff. 92r-v, M. Arranz (ed.), Le Typicon du Monastère du Saint-Saveur à 
Messine: Codex Messinensis, GR 115, A.D. 1131 (OCA 185), PIO, Roma, 1969, p. 101.
2 Sf. Sava cel SfinȚit, Tipicon, Iași, 1816, p. 209.
3 Sf. Sava cel Sfințit, Tipicon, p. 209.
4 Sf. Sava cel Sfințit, Tipicon, p. 209.
5 Sf. Sava cel Sfințit, Tipicon, p. 209.
6 Sf. Sava cel Sfințit, Tipicon, p. 209.
7 Justin Mossay, Les fêtes de Noël et d'Épiphanie. D'après les sources littéraires cappadociennes du IVe 
siècle, Abbaye du Mont César, Louvain, 1965, p. 25.
8 Mineiul pe Ianuarie, Edit. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 135.
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făclie aprinsă9. Este vorba despre cădirea pregătitoare, care în ritul bizantin se săvâr-
șește înaintea fiecărei slujbe10. Urmează apoi trei citiri din cartea profetului Isaia: (a) 
Isaia 35, 1-10; (b) Isaia 55, 1-3; 3; (c) Isaia 12, 3-6. Aceste paremii au fost alese spe-
cial, deoarece indică prefigurativ tema botezului. Prima paremie dezvoltă tema apei 
care adapă setea așteptării mesianice: „Veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul 
[…] că izvoare de apă vor curge în pustiu și pâraie în pământul însetat. Pământul cel 
fără de apă se va preface în bălți și ținutul cel însetat va fi izvor de apă” (Isaia 35, 1, 
6-7)11. Este pomenit Iordanul: „se va bucura pustiul Iordanului și mărirea Libanului 
se va da lui și cinstea Carmelului” (Isaia 35, 2)12. Iordanul a jucat un rol important 
în istoria lui Israel. Trecerea prin Iordan a devenit în exegeza patristică un tipos al 
Botezului13. Pustia Iordanului este locul propovăduirii lui Ioan Botezătorul, locul de 
unde l-a vestit pe Mesia ca „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 29), iar râul Iordanului 
l-a primit la Botez. Profeția descrie era mesianică ca pe un timp al restaurării, al să-
nătății, al puterii, al mântuirii, al veseliei, al curăției, al armoniei. În această stare de 
belșug, abundență și bunăstare, un rol decisiv îl are apa: „Izvoare de apă vor curge în 
pustiu și pâraie în pământul însetat” (Isaia 35, 6)14. 
Sfântul Grigorie de Nyssa aplică pericopa la Botezul creștin: 
„Prin Botezul lui Iisus Hristos, toți aceia dintre noi care ne lăsăm deoparte păcatele 
ca pe o îmbrăcăminte sărăcăcioasă și zdrențuită suntem împodobiți cu veșmintele de 
mare cinste, pe măsura cea nouă a ființei noastre restaurate. Oare nu tocmai despre 
aceasta vorbește Isaia prorocul, prin cuvintele sale de Dumnezeu insuflate!? […] căci 
nu despre locuri neînsuflețite este vorba aici, ci prin pustiu se referă la sufletul zdren-
țuit și lipsit de podoabe”15.
În acest sens, și a doua Paremie trimite la Botez și anume că arată metanoia sau 
pocăința celor care primesc Botezul creștin: „cel rău să lase calea lui și omul cel ne-
legiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci El se va milostivi de dânsul” 
(Isaia 55, 7)16.
A treia Paremie este interpretată în imnografia praznicului ca referindu-se profetic 
atât la Botezul lui Hristos, cât și la Botezul creștin: „proroceasca ceată care a propo-
văduit Botezul lui Hristos, Cel ce izvorăște viața, se bucură acum. Isaia strigă: scoateți 
9 Mineiul pe Ianuarie, p. 135.
10 A se vedea, în acest sens, slujba Privegherii, Utrenia, Liturghia, Botezul, Cununia etc.
11 Mineiul pe Ianuarie, p. 136.
12 Mineiul pe Ianuarie, p. 136. 
13 Jean Danielou, The Bible and the Liturgy, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 
2014, pp. 99-113; Maria Campatelli, Botezul. În fiecare zi la izvoarele vieții noi, trad. rom. E. Balint, 
Edit. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2008, pp. 100-103.
14 Mineiul pe Ianuarie, p. 136.
15 Sf. Grigorie de Nyssa, Dogmatic Treatises. On the Baptism of Christ, în P. Schaff, H. Wace (eds.), 
trad. W. Moore, și H.A. Wilson, The Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, seria II, 
vol. V, Wm. B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, M.I., p. 523.
16 Mineiul pe Ianuarie, p. 136.
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apă curățitoare [cf. Isaia 12, 3]”17. Iar când se săvârșește Agheasma Mare, idiomela reia 
profeția și o aplică harului Duhului Sfânt care ni se dă prin apa sfințită: 
„Să cântăm credincioșii mărirea binefacerii lui Dumnezeu cea pentru noi. Căci făcân-
du-se om, pentru păcatul nostru, pentru curățirea noastră se curățește în Iordan, Cel 
ce este singurul curat și nestricăcios, sfințindu-mă pe mine și apele și zdrobind cape-
tele balaurilor în apă. Deci, să luăm apă cu veselie fraților [cf. Isaia 12, 3], căci celor 
ce o iau cu credință, în chip nevăzut se dă darul Duhului de la Hristos Dumnezeul și 
Mântuitorul sufletelor noastre”18. 
Cântarea indică spre cuvintele lui Hristos din Evanghelia după Ioan: „Dacă înse-
tează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, 
râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care 
aveau să-L primească cei ce cred în El” (Ioan 7, 37-39).
După paremii, prochimenul Apostolului, luat din Psalmul 26, ne introduce din nou 
în tema luminii. Sfântul Nicodim Aghioritul, comentând acest psalm, arată că prin 
Botez, Dumnezeu ne-a luminat cu „lumina dumnezeieștii Sale arătări”19 [Epifanii].
Apostolul este luat din Epistola I către Corinteni 10, 1-4. Încă din perioada epo-
cii apostolice, această pericopă face parte din cateheza creștină, Sfântul Apostol Pavel 
făcând aici o lectură tipologică a Vechiului Testament20.
Pericopa evanghelică ce se citește la slujba sfințirii apei este selectată din Evanghelia 
după Marcu (1, 9-11) și relatează concis evenimentul Botezului. După citirea 
Evangheliei, diaconul rostește ectenia mare (dacă nu este diacon o rostește preotul), 
adăugând o serie de cereri speciale pentru sfințirea apei prin Pogorârea Sfântului Duh. 
Ectenia descoperă deja sensul apei sfințite: „ca să fie curățitoare spre viață veșnică”, 
„curățire de păcate”, „tămăduire sufletească și trupească”, „izgonitoare de toată bân-
tuiala vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți”, „sfințirea caselor”, „curățire sufletului și 
trupului”, „sfințenie” și „spre tot folosul de trebuință”21. În timpul ecteniei, proesto-
sul citește în taină o rugăciune prin care se pregătește pe sine pentru a se găsi vrednic 
de sfințire și ca Domnul să lumineze cugetul celor de față cu Duhul Său cel Sfânt, 
primindu-ne drept moștenirea Sa și făcându-ni-Se, prin sfințirea firii apelor, cale de 
naștere de-a doua prin apă și prin Duh și întoarcere la libertatea cea dintâi22. După 
unele manuscrise această rugăciune este atribuită Sfântului Gherman, patriarhul 
17 Minei pe Ianuarie, 3 ianuarie, Înainteprăznuirea Botezului Domnului, Sedealna de la Utrenie, 
p. 55.
18 Minei pe Ianuarie, 6 ianuarie, Sfințirea cea Mare a apei, Idiomela, glasul al 6-lea, p. 144.
19 Cuv. Eftimie Zigabenul, Sf. Nicodim Aghioritul, Psaltirea în tâlcuirea Sfinților Părinți, Edit. 
Cartea Ortodoxă, Egumenița, [f.a.], p. 318.
20 Boris Bobrinskoy, Împărtășirea Sfântului Duh, Edit. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 
București, 2010, p. 118; J. Danielou, Bible et Liturgie, p. 122.
21 Mineiul pe Ianuarie, p. 136.
22 Vasili Mitrofanovici, Teodor Tarnavschi, Nectarie Nicolae Cotlarciuc, Liturgica Bisericei 
Ortodoxe. Cursuri universitare, Edit. Consiliului Eparhial Ortodox Român din Bucovina, Cernăuți, 
1929, p. 637.
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Constantinopolului23. După ectenie, preotul citește apoi cu glas înalt „marea și fru-
moasa Rugăciune a sfințirii apelor”24, alcătuită de Sfântul Sofronie al Ierusalimului.
Rugăciunea pentru sfințirea apei, din rânduiala Agheasmei Mari, este una dintre 
cele mai remarcabile creații ale inspirației evhologice ortodoxe, atât prin conținutul 
ei profund teologic, cât și prin stilul și tonul ei, care seamănă cu acela al panegiri-
celor solemne la praznicele împărătești din literatura omiletică patristică. De aceea, 
a și fost numită „imnul Bobotezei”25. Structura Rugăciunii este în conformitate cu 
Anaforalele bizantine, cuprinzând aceleași motive și momente sau părți componente 
în aceeași înlănțuire a ideilor din Anaforaua liturgică: Prefața sau Rugăciunea euharis-
tică cu caracter doxologic, Recapitularea sau Anamneza, Epicleza și Rugăciunea de 
mijlocire pentru aplicarea generală a efectelor binefăcătoare ale apei sfințite asupra 
întregii Biserici26. După Rugăciunea de sfințire urmează Rugăciunea plecării capete-
lor, iar după aceasta preotul afundă Crucea în apă de trei ori, făcând chipul crucii și 
cântând troparul sărbătorii. „Cu această afundare a Crucii în apă în chipul întreitei 
cufundări a Domnului în apele Iordanului și rugăciunile preotului, se plinește sfin-
țirea apei”27. Preotul stropește biserica și pe cei de față cu apa sfințită, procesiunea se 
întoarce la biserică, apoi se încheie dumnezeiasca Liturghie.
RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ
Studiul cercetării asupra practicii binecuvântării sau Sfințirii apei la Epifanie în-
cepe cu surse patristice și istorice (altele decât cele liturgice) din secolul al IV-lea de-
oarece până prin secolul al VIII-lea, nu avem surse liturgice directe, Evhologhioane. 
Liturgistul Nicholas E. Denysenko numește această primă etapă a referințelor cu pri-
vire la apa sfințită „perioadă preistorică”28, tocmai pentru motivul că în această pe-
rioadă nu avem date liturgice concrete la modul în care se săvârșea sfințirea apei în 
documente liturgice.
Următoarea etapă a istoriei liturgice referitoare la tema noastră, bazată de data 
aceasta pe surse liturgice (Evhologhioane, Tipicoane, Lecționare), Denysenko o îm-
parte în trei perioade: (1) stadiul I (sec. VIII-X), (2) stadiul II (sec. XI-XIII) și (3) 
stadiul III (sec. XIV-XVI)29.
23 Ene Braniște, Liturgica Specială, Edit. Basilica, București, 2016, p. 598.
24 E. Braniște, Liturgica Specială, p. 598.
25 P. de Puniet, „La fête de l’Epiphanie et l’hymne du Baptême au rit grec”, Rassegna Gregoriana 
V (1906), col. 497-514, citat de E. Braniște, Liturgica, p. 598.
26 A se vedea în acest sens cele două Anaforale bizantine: a Sfântului Ioan Gură de Aur și a 
Sfântului Vasile cel Mare.
27 V. Mitrofanovici et al., Liturgica Bisericei Ortodoxe…, p. 638.
28 Nicholas E. Denysenko, Blessing of Waters and Epiphany. The Eastern Liturgical Tradition, 
Routlege, New York, 2012, pp. 3, 17.
29 N. Denysenko, Blessing of Waters and Epiphany, p. 4.
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Metoda folosită pentru analizarea surselor este cea a liturgicii comparate, și anume 
compararea diferitelor surse provenite din diferite rituri liturgice. Beneficiul acestei 
metode este acela că încadrează dezvoltarea liturgică a temei într-un context concret 
și evidențiază modul în care aceste rituri se dezvoltă în decursul timpului. În al doilea 
rând, metoda permite și înțelegerea modului în care se dezvoltă acest ritual în tradiția 
bizantină în comparație cu alte rituri liturgice tradiționale răsăritene. De asemenea, 
indică modalitatea în care ritualul sfințirii apei se cristalizează în Ritul bizantin sub 
influența tipicului monastic de tradiție studit-savaită30. Deoarece Denysenko anali-
zează principalele surse liturgice cu privire la sfințirea apei din diferitele rituri răsări-
tene, în expunerea istoriei dezvoltării ritualului sfințirii apei ne vom baza pe studiul 
său, accentuând cu precădere dezvoltarea ei în ritul bizantin, pe baza surselor litur-
gice bizantine disponibile.
Mărturiile pe care le avem începând cu secolul al IV-lea sugerează faptul că binecu-
vântarea apei la Epifanie se săvârșea în această perioadă în Antiohia și Egipt. Sfântul 
Ioan Gură de Aur în Omilia Despre Botezul lui Hristos rostită la Antiohia în anul 387, 
atestă practica luării apei sfințite31. Sfântul Ioan Gură de Aur descrie efectele pe care 
sfințirea o are asupra „firii (naturii) apelor” care își păstrează puritatea pe termen lung, 
ani de zile. El afirmă, de asemenea, că „marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus 
Hristos” este Cel care sfințește apele, prin botezul Său. Sfântul Ioan Gură de Aur ne 
transmite două informații importante: că celebrarea avea loc la miezul nopții și par-
ticipanții colectau apă în vase, o duceau acasă și o foloseau pe parcursul întregului 
an. Aceasta era tradiția antiohiană32.
În cele ce urmează vom încerca să urmărim modul în care se desfășura practica 
egipteană în secolul al IV-lea. Mărturiile în acest sens ni le oferă Sfântul Epifanie al 
Salaminei († 403) care scrie despre obiceiul creștinilor egipteni de a colecta și a păs-
tra apa de la sărbătoarea din 6 ianuarie: „Nașterea Domnului în trup a avut loc în a 
unsprezecea lună Egipteană, Tybi […] Astfel, în Egipt dar și în multe țări, toată lu-
mea colectează apă în luna a unsprezecea a egiptenilor, numită Tybi, și o păstrează”33.
Așadar, atât Sfântul Ioan Gură de Aur cât și Sântul Epifanie atestă celebrarea ri-
tualului colectării apei în Antiohia și Egipt în secolul al IV-lea, la data de 6 ianuarie.
O scriere importantă pentru ritul ierusalimitean o reprezintă Jurnalul pelerinei 
Egeria (secolul al IV-lea). Din textul actual însă, lipsesc informațiile legate de sărbă-
toarea Epifaniei, deoarece aceste pagini s-au pierdut34. Cu toate acestea, lacuna poate 
30 N. Denysenko, Blessing of Waters…, p. 4.
31 Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbătorile împărătești și Cuvântări de laudă la sfinți, trad. rom. 
D. Fecioru, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, p. 36.
32 Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbătorile împărătești…, p. 36.
33 PG 49, col. 366.
34 José Raymundo de Melo, Itinerarium Egeriae și Liturghia de la Ierusalim la sfârșit de secol IV, 
în Egeria, Pelerinaj în Locuri Sfinte (Itinerariu și Liturghie), Edit. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 
2009, p. 49.
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fi remediată prin intermediul altor scrieri, cum ar fi Lecționarul armean și Lecționarul 
georgian35.
Lecționarul Armean descrie o celebrare stațională care începe pe 5 ianuarie la Betleem 
și culminează cu Euharistia din 6 ianuarie36. Atât Egeria cât și Lecționarul armean atestă 
o celebrare solemnă a sărbătorii Nașterii pe 6 ianuarie, însă nu menționează niciun 
ritual de binecuvântare a apei. Abia Lecționarul georgian (secolul al V-lea) atestă exis-
tența unui ritual de Sfințire a apei în ritul aghiopolit. Potrivit acestei surse, Sfințirea 
apei se săvârșea după Liturghie, în urma unei procesiuni, fără a ni se indica locația37. 
Așadar, bazându-ne pe aceste câteva surse, putem reconstrui în mare parte o ce-
lebrare solemnă a Epifaniei de la Ierusalim, care avea în conținut și un ritual de bi-
necuvântare a apei ca parte integrantă a celebrărilor liturgice începând cu secolul al 
V-lea, cu toate că în majoritatea surselor accentul cădea pe Nașterea lui Hristos, cele 
două evenimente ale iconomiei mântuirii – Nașterea și Botezul – fiind în acea peri-
oadă prăznuite împreună.
Pentru secolele următoare (VI-VII) există mărturii referitoare la binecuvântarea 
apei la râul Iordan într-un jurnal de pelerin – Antonini Placentini Itinerarium –, iar 
în Asia Mică mărturii avem din Viața Sfântului Theodor Sicheotul († 613). Ambele 
surse arată că apa era binecuvântată la râu38.
De asemenea, o importantă mărturie despre apa sfințită avem din secolul al VII-
lea din Siria, într-o Omilie atribuită Sfântului Marutas din Tagrit († 649). El nu ne 
oferă o rânduială a binecuvântării apei, ci mai degrabă o interpretare teologică. Omilia 
sa dă mărturie pentru câteva aspecte importante:
- scopul sfințirii apei la Epifanie era reînnoirea oamenilor pentru a persevera în 
viața creștină post-baptismală (un fel de regenerare a Botezului creștin),
- credincioșii foloseau apa pentru băut și stropit,
- Hristos, prin botezul Său la Iordan restaurează apa în starea sa inițială,
- nu este exclusă posibilitatea botezului care avea loc la Epifanie39.
Prima sursă liturgică cu privire la sfințirea apei la praznicul Epifaniei este, însă, 
Evhologhionul Barberini 336. Acesta este cel mai vechi evhologhion din tradiția li-
turgică bizantină care ni s-a păstrat, datând aproximativ din a doua jumătate a seco-
lului al VIII-lea40. 
35 J. de Melo, Itinerarium Egeriae…, p. 49.
36 J. de Melo, Itinerarium Egeriae…, p. 50.
37 Michel Tarchnischvili, Le grand lectionnaire de l’Eglise de Jérusalem V-VIII siècle, p. 19, n. 83, 
citat la N. Denysenko, Blessing of Waters…, p. 19. A. Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, 
Édition comparée du texte et de deux autres manuscrits. Introduction, textes, traduction et notes, Brepols, 
Turnhout, 1971.
38 N.E. Denysenko, Blessing of Waters and Epiphany, p. 22.
39 N.E. Denysenko, Blessing of Waters and Epiphany, p. 22.
40 Ioan I. Ică Jr., Canonul Ortodoxiei. I. Canonul Apostolic al primelor secole, Deisis/Stavropoleos, 
Sibiu, 2008, p. 281.
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CONSIDERAȚII TEOLOGICE ȘI PASTORALE
Rugăciunea Agheasmei Mari are un conținut teologic profund care ne indică cele 
mai adânci sensuri ale tainei iconomiei treimice revelate la Epifania de la Iordan. Actul 
istoric al Botezului Domnului este perceput ca un act mântuitor, cu efecte cosmice 
în direcția restaurării, izbăvirii, sfințirii și îndumnezeirii omului și a întregii creații.
Prefața Rugăciunii debutează cu un imn închinat Treimii. Aceasta stă în legătură 
ideatică cu epifania treimică petrecută la Iordan. De altfel, slavoslovia Treimii se reia 
și în centrul Rugăciunii și aceasta din cauza faptului că e alcătuită din fuziunea a două 
tradiții care, la un moment dat, se suprapun. Din acest motiv avem două incipituri. 
E important de menționat faptul că începând de la „Mare ești Doamne”, a doua pre-
față este echivalată cu cea din slujba Botezului din ritul bizantin. Autorul rugăciunii 
enumeră o serie de nume divine care indică atât taina Preasfintei Treimi în sine – te-
ologia trinitară: „Treime mai presus de fire”, „preadumnezeiască”, „nepătrunsă”, „Cel 
ce ești mai înainte de veci”, cât și iconomia treimică, adică Sfânta Treime în lucrarea 
Sa ad extra: „făcătoarea ființelor înțelegătoare și a firilor cuvântătoare”, „bunătatea 
cea firească”, „Ziditor și Făcător a toate”. Este evocat apoi Fiul preexistent, făcut om 
pentru mântuirea noastră, protagonistul principal al praznicului „Cel ce este fără de 
tată din Mamă și fără de mamă din Tată”41.
Rugăciunea ne introduce apoi în taina însăși a iconomiei prin înșiruirea unor 
evenimente tipologice, începând cu creația și continuând cu momente din viața lui 
Israel, care se aplică sau fac referință la mântuirea realizată prin Botezul lui Hristos. 
Prin cult, toate aceste evenimente tipologice petrecute în istoria lumii devin prezente, 
Biserica le trăiește „astăzi” ca într-o liturghie de viață perpetuă, într-un cadru care se 
desfășoară ca „ziua unică a Domnului”42. 
„Astăzi, Stăpânul la Botez merge ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi, Cel ne-
plecat Se pleacă robului Său, ca să ne slobozească pe noi din robie […]. Astăzi, păcatele 
oamenilor se curățesc cu apele Iordanului […]. Astăzi, Prorocul și Înaintemergătorul 
se apropie de Stăpânul”43.
Botezul Domnului restaurează armonia universală. Elementele creației, ca într-un 
cor cosmic, aduc laudă Ziditorului a toate: „Toată făptura Te laudă pe Tine. Pe Tine 
Te slăvește luna. Ție se supun stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngro-
zesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele”44. Dar nu numai creația este mântuită, ci mai 
ales omul: „Ai venit și ne-ai mântuit pe noi”, „firea neamului nostru ai izbăvit-o”. 
Prin Botezul Său la Iordan, Hristos „moartea neascultării și boldul înșelăciunii și le-
41 Mineiul pe Ianuarie, p. 140.
42 André Scrima, Biserica Liturgica, trad. rom. A. Manolescu, Edit. Humanitas, București, 2005, 
p. 65.
43 Mineiul pe Ianuarie, p. 141.
44 Mineiul pe Ianuarie, p. 141.
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gătura iadului în Iordan a afundat”45. Astfel, evenimentul Botezului este prezentat 
ca un eveniment răscumpărător și mântuitor. Iar pentru a ne face părtași acestui dar, 
Domnul „a dăruit lumii Botezul mântuirii”46.
Fiind vorba însă de o rugăciune de sfințire a apei, ea face referință atât la taina 
apei, ca element fundamental și vital al creației cosmice cât și la efectele și darurile 
apei sfințite.
Apa este „elementul matrice, materia primă”47. Prin Botezul de la Iordan și prin 
sfințire, apa universală este restaurată în funcția sa primordială de a fi generatoare de 
viață, prin Epicleza Duhului Sfânt. Trebuie să facem referire neapărat la momentul 
din Cartea Facerii, când Duhul Sfânt plutea asupra oceanului primordial și făcea fe-
cunde apele. Imnografia și rugăciunea sfințirii arată că însăși „firea apelor”48 se sfin-
țește, Botezul Domnului îmbrăcând astfel caracterele unui botez cosmic, „Botezul 
Plenitudine, Botezul – Exemplar, din puterea și după asemănarea căruia se înfăptuiește 
orice botez creștin”49, mai ales dacă aplicăm botezul (baptizare – afundare) la jertfa, 
moartea, coborârea la iad și Învierea lui Hristos. Coborându-Se în Iordan, Hristos 
coboară până la temelia creației, la apele primordiale, aducând izbânda asupra celui 
rău, ceea ce prefigurează coborârea la iad: „Tu ai sfințit apele Iordanului […] și cape-
tele balaurului care se ascundeau acolo le-ai zdrobit”50.
Este impresionant cum două simboluri opuse unul altuia – apa și focul – creația 
și Duhul, se întâlnesc, se conjugă, ducând la împlinirea iluminării creației: „Iordanul 
s-a întors înapoi, văzând Focul Dumnezeirii pogorându-Se”51 și astfel ne-am izbăvit 
de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat”52. În aceasta își 
va dezvălui semnificația sa deplină Botezul creștin.
Rânduiala Sfințirii mari a apei ne dezvăluie și darurile, puterea și efectele apei sfin-
țite de Bobotează: 
„Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe ea izvor de nestricăciune, 
dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, demonilor pierire, îndepărtarea 
puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toți cei ce se vor stropi și vor 
gusta dintr-însa, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecare pati-
milor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință”53. 
45 Mineiul pe Ianuarie, p. 141. 
46 Mineiul pe Ianuarie, p. 141.
47 A. Scrima, Biserica Liturgica, p. 170; Benedict Ghiuș, Taina Răscumpărării în imnografia 
ortodoxă, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998, p. 101.
48 Mineiul pe Ianuarie, p. 135.
49 B. Ghiuș, Taina Răscumpărării…, p. 101.
50 Mineiul pe Ianuarie, p. 142.
51 Mineiul pe Ianuarie, p. 141.
52 Mineiul pe Ianuarie, p. 141.
53 Mineiul pe Ianuarie, p. 143.
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De aceea, apa sfințită se păstrează nestricată vreme îndelungată, rămânând proas-
pătă, curată și bună la gust ca și atunci când a fost scoasă de la izvor, așa cum remarca 
Sfântul Ioan Gură de Aur54.
Apa sfințită are o largă întrebuințare pastorală. Mai întâi, chiar de Bobotează, pre-
oții merg și stropesc pe la casele credincioșilor. Ea se folosește la diferite ocazii când 
se fac sfințiri, curățiri de locuri spurcate sau exorcisme55. Potrivit tradiției, se gustă 
din ea timp de opt zile, începând de la Bobotează până la 14 ianuarie – la Odovanie. 
Credincioșii o iau, de obicei, pe nemâncate, dar potrivit Tipiconului, la nevoie, se 
poate lua și după mâncare, deoarece „cu ea se stropește și în locuri spurcate și sub pi-
cioare și nu mâncarea îl spurcă pe om, ci păcatele”56. Este răspândită tradiția ca cei 
opriți de la împărtășanie să guste Agheasmă: „Fiule, atâția ani poruncesc dumneze-
ieștii Părinți să nu te împărtășești cu Sfintele Taine, ci numai să bei agheasmă ma-
re”57. Trebuie avut însă mare atenție asupra unor exagerări de natură idolatră legate 
de Agheasma Mare. Ea nu înlocuiește Sfânta Împărtășanie, ci are cu totul alt rol și 
efect asupra celui care se împărtășește din ea.
CONCLUZII
Praznicul Bobotezei reprezintă evenimentul mântuitor care ne descoperă taina 
mântuirii în dimensiunile ei cosmice. Celebrarea liturgică a evenimentului Botezului 
Domnului în apele Iordanului, potrivit surselor istorice din primele secole creștine, 
cuprindea un ritual solemn de binecuvântare a apei pe care credincioșii o colectau și 
o păstrau cu sfințenie.
În vechime Epifania era și o sărbătoare baptismală iar în zilele noastre ea are o di-
mensiune pastorală, în sensul în care adună la celebrarea liturgică un mare număr 
de credincioși, care la sfârșitul slujbei iau apa sfințită. În aceste zile de praznic preo-
tul intră sacramental în casele credincioșilor stropindu-i și binecuvântându-i cu apă 
sfințită, mijlocind așadar harul mântuitor. Credincioșii au evlavie față de această apă 
sfințită considerând-o la rândul lor un mijloc de revărsare a harului dumnezeiesc și o 
iau cu credință spre sănătate și mântuire.
54 Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbătorile împărătești…, p. 36.
55 A se vedea Molitfelnic, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 2013, pp. 431, 433, 447, 448.
56 Sf. Sava cel Sfințit, Tipicon, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Edit. Bucovina Istorică, 
Suceava, 2002, p. 204.
57 Molitfelnic, p. 75.
